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RESUMO 
O território de Portugal é estigmatizado por diversas assimetrias regionais, 
designadamente ao nível da distribuição da população residente e dos rendimentos. 
Os distritos de Bragança e de Vila Real caracterizam-se, em termos socioeconómicos, pelo 
envelhecimento da população, desertificação crescente e baixos rendimentos. 
Neste contexto, importa determinar qual a correlação das despesas do Estado nestes 
distritos, em termos de prestações sociais com a receita que aí é gerada, por forma a determinar 
se, e em que medida, esta correlação tende a esbater, potenciar ou se é neutra relativamente às 
assimetrias regionais. 
No estudo foram analisados e tratados dados disponíveis na Internet, nomeadamente do 
Instituto Nacional de Estatística (INE), PORDATA, Eurostat, Mapas de Execução Orçamental 
disponibilizados pelo Ministério das Finanças e da Administração Pública e os valores das 
estatísticas disponíveis no Portal das Finanças. Os dados respeitantes à distribuição da despesa 
em termos de prestações sociais, por distrito, foram fornecidos pelo Conselho Diretivo da 
Segurança Social, cruzados com os Relatórios e Contas do Instituto de Gestão Financeira da 
Segurança. 
As conclusões obtidas comprovam que os rendimentos declarados nos distritos de 
Bragança e de Vila Real são inferiores à média nacional e que a distribuição em termos de 
prestações sociais é menos que proporcional ao peso da população. 
